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REDACCION 
I N f A N T E D. f E R N A N D O , 68 
(antes ESTEPA) 
Po 
P E R I O D I C O m D E ' E N O I E N T E 
.iteraPÍO, Económico, y al IAOMINIST RACIÓN! S i l , SAN BARTObOJVIÉ, 11 
m vui 
No INJURIA ni CALUMNIA y os buzón de 
.s palpilacionM da 1» opinión páblica. 
DOMINGO e Febrero 1917 
La misión de la prensa culta es^pedagégloa 
« impatcial 
HUM. 3T0 
LO m censo de pooiocióo 
!i los iriiiutes. 
El órgano de la Alcaldía en la prensa, in-
tenta congraciarse con los indtisíriales y co-
merciantes, ya que tan mal han sido éstos 
tratados abrumándolos con tributos y arbi- ( 
trios múltiples, algunos de ios cuales lograron 
hacer fracasar a despecho de las malqueren-
cias de los mangoneadores de la administra-
ción del municipio. Vano intento. La detesta-
ble labor realizada, quedará como recuerdo 
perdurable en la mente de esas clases socia-
les como de las demás, pues a todas alcanzan 
los perjuicios. 
Pero, es tal el desacierto que en todos los 
actos de la Alcaldía preside, que aún para 
buscar materia de desagravio, está desdicha-
da, pues ni tiene fundamento legal lo que 
hace escribir para el público en la aludida 
materia de la relación entre el censo de po-
blación y las bases íributivas de subsidio, ni 
el grupo gobernante tiene autoridad alguna 
para ocuparse de ese tema en fono de preten-
der corregir supuestos abusos. 
Y veamos si nosotros argumentamos en 
firme al expresarnos así. 
t^ Co tiene fundamento legal, hemos di -
cho: a probarlo vamos. 
Se dice por boca de la Alcaldía, que no-
alcanzando el censo verdad de población a 
los 33.000 habitantes, no le corresponde tri-
butar a Antequera por la base cuarta, en la 
contribución industrial y de comercio como 
viene tributando. 
Si se hubiera tomado la Alcaldía el tra-
bajo de estudiar la legislación vigente en la 
materia, no sería necesario mostrársela y en*-
terarla. 
Por la basé 4.a tributan las poblaciones 
que no siendo puertos, tengan de 30.00 1 a 
40.000 habitantes, y para la determinación de 
las bases tributivas, según el Reglamento, no 
se tiene en cuenta los habitantes que en 
conjunto arroje el censo de la población, sino 
que hay que deducir los de los arrabales 
que disten más de 500 metros del casco. 
Deduciendo, pues, para el cómputo, unos 
cuantos miles de personas que viven en el 
término, pero en las barriadas de Bobadilla, 
Colonia del Vado, Viílanueva de la Concep-
ción, Villanueva de Cauche, Colonia de 
Ballesteros, Gartaojal, y demás caseríos que 
distan del casco más de 500 metros, resulta 
que el censo descenderá de manera tan 
considerable, que quizá fluctúe entre veinte y 
dos mil y veinte y tres mil los habitantes que 
constituyan la parte del censo que sirve de 
i ipo para las escalas íributivas. Y ateniéndose 
a ese dato, es indudable que Antequera podría 
tributar con arreglo a la base quinta, por la 
cual pagan Tarragona, Badajoz, Burgos, 
Castellón, Jaén, Lérida, Oviedo, Toledo, y 
pueblos que no siendo puertos, tengan desde 
20.001 a 30.000 habitantes. 
Pero hay en el reglamento una disposi-
ción que dice: 
«Contribuirán por la base inmediata su-
perior a la que les corresponda por vecin-
>dario,las poblaciones no designadas expresá-
»mente en el cuadro que reúnan alguna de 
>las circunstancias siguientes, siempre que no 
>excedan de 40.000 habitantes: 
>Puertos de mar con aduana de primera 
>o segunda clase, exceptuando los de las 
»islas Baleares, cabezas de partido judicial 
»o administrativo, si lo hubiere» 
«Punto en cuyo término municipal bi-
»furqaen, arranquen o empalmen las líneas 
»ferreas con estación.» 
Y a nuestro juicio, hallándose la estación 
de Bobadilla dentro de nuestro término mu-
nicipal, es aplicable a Antequera esta última 
disposición que copiamos, y por tanto, ajus-
tada a Ley la base cuarta, porque se viene 
tributando. 
La cuestión, es, pues, bien clara, y es lás-
tima, que por ignorancia o mala fé, se preten-
da halagar a las clases industriales y .comer-
ciales, con fantasías que no han de conver-
tirse en realidad, dentro de la actual legis-
lación. ,-. 
Para aspirar, pues, a que Antequera t r i -
bute por la base quinta, hay que reducir el ! 
casco de población a menos de veinte mil | 
habitantes, y así sería aplicable ta bise sexta, ¡ 
si bien por la circunstancia de la estación de ¡ 
Bobadilla, elevaríase a aquella otra. 
Y bueno será también hacer consíar la 
diferencia entre una base tributiva y otra, ,es i 
decir, entre la cuarta porque se paga hoy, y ¡ 
la quinta porque llegado el caso señalado, se 
contribuiría. Citaremos varios ejemplos: El 
vendedor al por ménor de tejidos de seda, 
lana, lino, algodón, cáñamo, ítiezclas, etc. 
tributa por la clase 4.a bis, de la tarifa 1.a, 
con una cuota para el Tesoro, de 53fV40 ptas., 
en razón de la base 4.a y en orden a la 5.a, 
pagaría 474 pías.; los establecimientos de 
venta al por menor de ultramarinos, comesti-
bles, o bien los de mercería, paquetería, cin-
tas, etc., que tributan por la clase 8.a, de la 
misma tarifa, contribuirían en razón de la base 
5.a de población, con 237í60 ptas. para el Te-
soro, y hoy pagan 277i20, y por ese orden las 
demás industrias. Las diferencias no son lo 
exageradas que se propalan, y es conveniea-
fe siempre atenerse a ia realidad, y ella nos 
la bríndalos números en estas materias. 
Por las consideraciones expuestas, se evi-
dencia, que esa camp«ñita del censo de po-
blación y de las bases contributivas, ni puede 
revestir méritos para atraerse la simpatía de 
las clases industriales y comerciales, bien 
distanciadas éstas por cierto del grupo go-
bernante, ni ha de lograr que se sustraiga la 
atención del público de los desaciertos tre-
mendos que se realizan con los intereses 
del vecindario, y de las insoportables cargas 
que se acumulan sobre éste.Porque es verda-
deramente un sarcasmo que los que tal hacen, 
nos vengan a hablar de las hipotéticas con-
veniencias futuras de la ciudad... y con las 
del momento, con las, presentes ¿porqué no 
ocuparse de ellas? ¿Puede presumir el grupos 
y especialmente el Alcalde, que la opinión 
reciba con confianza y agrado esas cosas 
que se dicen en letras de molde, de bajas 
fantásticas en los tributos del Estado, y de 
economías en sueldos del Ayuntamiento, 
cuando los que tales especies propalan aca-
ban de acribillar al pueblo con mil arbitrios; 
cuando lejos de implantar ellos esas reduc-
ciones de que nos hablan en sueldos, los han 
aumentado, gravando el presupuesto con 
muchas miles de pesetas innecesariamente, y 
hasta sosteniendo una porción de supuestos 
empleados temporeros efectivos momios,que 
todos conocemos? 
Ello nos conduce a la otra premisa que 
hubimos de sentar al comienzo de este tra-
bajo, a la de sostener que carecen de autori-
dad para ocuparse del tema que motiva este 
artículo. Y por sino es bastante esas consi-
deraciones para demostrarlo, vamos a oirás. 
Los mismos hombres que forman hoy el 
grupo que ha quedado del llamado partido 
liberal antequerano, son los que actuaron en 
aquella «otra desastrosa administración del 
1910 al 1913. Bueno, pues, estudiando el 
partido conservador en su etapa de mando 
en el 1908 y 1909, siendo alcalde ei señor 
García Berdoy, la manera de reducir las bases 
tributivas de subsidio, en favor de industria-
les y comerciantes, es decir, actuando una 
vez más los conservadores en defensores 
generosos de los intereses del vecindario, 
que es su lema, y a él responden constante-
mente y por eso Antequera los respeta y 
quiere, pensaron en que la ocasión de lograr 
aquella ventaja, era en el 1910, o sea en la . 
época en que porldisposicion de la Ley, había 
dt rectificarse el censo de pobladdn y po-
niendo la voluntad al servicio del pensa-
miento, comenzaron los trabajos por virtud 
de los cuales, se ofrecía por ¡a Corporación 
un censo del término, de unos 26.000 habi-
tantes, con diferencia en baja de más de 
4.000, en relación con el del año 1900. 
Pues ocurre la caída del Poder, por la 
dimisión del gabinete que presidiera el insig-
ne Maura, y entran en el Ayuntamiento los 
mismos que hoy están, y no sabemos lo que 
sucediera, lo cierto es, que en 1910 vino una 
comisión del Instituto Geográfico y estadís-
tico, presidido por el Sr. Longoria, y que sin 
protesta de los que disfrutaban del Poder, se 
echó por tierra la. labor de los liberales-con-
servadores, y de los 26.000 habitantes próxi-
mamente, que ellos pusieran en el censo, se 
hizo elevar este nada menos que a los 32.000 
y pico con que aparece. Tal fué la labor 
desarrollada por unos y otros. Ahora, que la 
opinión juzgue de todo ello, y de si tiene 
autoridad para hablar de la materia el grupo 
gobernante, y mucho menos el Alcalde, que 
era a la sazón concejal. 
De haber prosperado el proyecto del 
partido conservador, y por tanto, el censo de 
los 26.000 habitantes, al deducir los que de 
estos residen, en barriadas y arrabales y 
caseríos distantes más de 500 metros del 
casco, es casi seguro que se hubiera podido 
llegar a pedir con fundamento, la aplicación 
de la base quinta en la escala tributiva men-
cionada. 
En estos instantes, creemos baldío cuanto 
sé haga, porque la aplicación de la base 
quinta no se logra sin que se rectifique el 
censo, y la práctica de una rectificación 
extraordinaria; es decir, fuera de las épocas 
que para ello señala la Ley, nos parece casi 
imposible, entre otras cosas, porque requiere 
tramitación burocrática en Madrid y Málaga, 
que se prolongaría hasta el 1920, en que se 
verifica otra rectificación ordinaria. 
Como el partido conservador ha de estar 
en el Poder, según todos los cálculos, en esa 
fecha, tengan la seguridad las clases indus-
triales y comerciales, que hará en obsequio 
de ellas, como siempre, cuanto le sea dable, 
correspondiendo así a la confianza y al cariño 
que en Antequera se profesa a tan valiosa 
agrupación política. 
E l C a r n a v a : 
Si chavacano e inculto y por tanto, desa-
nimado, fué el del año anterior, e! del actual 
le ha superado en mucho. No ha habido ni 
una sola máscara que ni siquiera ofrezca cu-
riosidad. De las escasas que han salido, pre-
dominaron los mamarrachos. En cambio, los 
escándalos se han repetido con lamentable 
frecuencia; desde el borracho soez y provo-
cativo en la via pública, hasta los disparos 
de armas de fuego en plena calle del Infan-
te, y a la hora de mayor concurrencia, de 
iodo ha habido, incluso reiteradas arbitrarie-
dades de los llamados por la Ley a conservar 
el orden, como por ejemplo, el atropello de 
un empleado de cierto importante hotel, 
hombre de quienes nos dan buenos informes, 
y el cac/ieo, en la más céntrica vía de la 
ciudad, y en presencia del Juez Municipal, de 
tres amigos que acompañaban a éste a tomar 
dulces en «La Pastelería» a uno de los cuales 
amigos le quitó la policía una pistola peque-
ña, de bolsillo, a pesar de llevar consigo 
licencia de armas, y entre cuyos señores 
cacheados hallóse nada menos que un conce-
jai, nuestro distinguido amigo el culto joven 
D. Agustín Rosales Salguero, persona correc-
tísima e incapaz de cometer exceso alguno. 
Presumimos que todo esto no lo apuntará 
el Alcalde en el libro de sus éxitos. 
Lo único que ha ofrecido algún atractivo, 
son una o dos comparsas, especiaímente la 
organizada por elemento estudiantil en su 
mayoría, que ejecutaba admirablemente varios 
números musicales, entre ellos algunas jotas, 
cantadas, muy bien. 
En bailes públicos, nada, porque el que 
ha habido, era preferible que no se hubiera 
dado, aparte de que solo han acudido a él 
diez o doce personas, contando en ellas las 
tres o cuatro máscaras femeninas de guarda-
rropía. 
Claro es, que la gente ha podido una vez 
más comparar, lo que fueron los carnavales 
del 914 y 915, en etapa conservadora, con 
lo que han ,sido ¡¡en U llamada etapa liberal. 
De aquellas fiestas, celebradas dentro del 
mayor órderi, aún siendo tantísima ia concu-
rrencia porque el vecindario en masa puede 
decirse que se echó a la calle, y tanta la 
alegría y la algazara, consumiéndose tanto 
alcohol como entonces gastóse proporcio-
nando a los industriales pingües negocios, y 
sin ocurrir el menor incidente desagradable; 
de aquellas fiestas, en que ia Caridad tuvo 
su participación; los obreros artistas ganaron 
buenas pesetas; los comerciantes lograron 
excelentes ventas, y la cultura impidió que se 
enseñoreara la grosera mascarada, y en fin, 
de aquellos carnavales, a los que hemos visto 
en el año próximo pasado y en el actual, no 
hay persona aquí desapasionada, que no 
observe diferencia notable en perjuicio de 
Antequera/en estos últimos. 
Pero, qué ha de hacerse. Vendrán días 
mejores. Seguramente, y si Dios nos da vida, 
el carnaval del 1918 será digno de Antequera. 
MEJORADO 
Ha abandonado el lecho, donde le retu-
vo un ataque gripal, nuestro respetable ami-
go y colaborador D. Martín Ansón. 
Nos alegramos y deseámosle completo 
restablecimiento. 
Á 
Como una seda se deslizó el carnaval 
liberal, según los datos que entresacamos 
de un periódico local. 
Agua va. 
Riña de los individuos José Soto V i l -
chez y José Velasco Campos en la calle 
General Rodas, navaja en mano etc. etc. 
Otro individuo, Miguel Villalón Ruiz 
también blandió arma blanca en el Café 
Universal. 
Un curdela, Mariano Sánchez Torres 
que amenazaba a los traseuntes con un 
revólver. -
Los ajumados Juan Sillero Robledo y 
Juan Ruiz Zurita, la pítima les hizo pro^ 
mover un fuerte escándalo en la calle del 
Infante, que duró lo que ellos quisieron 
durara, mientras llegó \ %poli. 
Idem de liento, por ios beodos José 
Postigo y Martin Berlangá. 
Otra riña por los diestros Antonio Ma-
tías Fernández y Rafael Muñoz López; y 
otra de que,no hace mención el citado pe-
riódico y que abr ió pia$a, o sea, que 
inauguró el Carnaval en la n K h e del do-
mingo, con disparo y todo, en la puerta 
del Gafé de los Gatos, que pudo ocasionar 
una indirecta desgracia: los protagonistas 
parece que fueron los hermanos Ontiveros 
y un tal Juan Gallardo, que además mor-
dió la oreja deí más chico de los Ontivero. 
En fin, una delicia de tranquilidad y 
orden durante los tres días. 
•;La Novela Breve;-
DE Y H ^ T A B f i Hü SIGliO X X 
H E R A L D O D E A N T E Q U E P A 
Para mi querido amigo 
RAFAEL C H A C Ó N 
Comentaba yo en el pasado y presente 
mes y en este mismo periódico, expresando 
razones, motivos y causas, que me impulsa-
ban al requerimiento de prosélitos que, ha-
ciéndose intérpretes de mis demandas, acu-
dieran a remediar, con ía posible rapidez, el 
hundimiento progresivo de Sta. María, nece-
sidad muy apremiante. 
Por declaraciones que me hace mí dicho 
amigo con su natural gracejó y reconocida 
competencia en cuantas materias trata, y que 
deben ser recogidas por los interesados en 
la conservación del artístico templo, cuya in-
teresante historia vengo omitiendo, ya que 
de ella nos da cuenra—no todo lo detallada 
que era de desear—el historiador D. Cristó-
bal Fernández, se cuenta con el apoyo re-
suelto de academias, corporaciones y otras 
entidades de valía que han puntualizado la 
necesidad de entrar pronto en vías de reali-
zación la reparación atrás apuntada. 
No me eran desconocidas las medidas im-
plantadas para la consecución de esos fines, 
comu tampoco la pereza aneja a nuestros 
organismos en el expedienteo burocrático, 
que tanto entorpecen y retrazan la cristali-
zación de asuntos por buenos y legítimos 
que éstos sean; pero entendiendo ser precisa 
la permanencia de tensión en los ánimos pa-
ra, por este medio, acrecentar las demandas 
en juego, insistí una y otra vez sobre la mis-
ma materia, pues para conseguirla, precisa 
una seria y vigorosa determinación colectiva, 
voces que se hagan oír en las altas esferas 
del mundo político, y ningún conducto más 
apropiado que la prensa, dando ostensible 
publicidad a la reparación que se impone. 
Por decoro de Antequera puse mi pluma 
al servicio de una causa tan justa, cuanto 
que en ella se ventila la conservación de un 
monumento a todas luces artístico, derecho 
indiscutible que tenemos todos los ciudada-
vos, cesando así el mudo silencio que inmo-
niliza la acción de los que mandan. 
Y, hasta otra, querido Rafael. 
M. ANSON 
23—2—917 
I D E I M I I T J T E L J ^ 
Hermosa noche, 
noche de plenilunio, ¿a qué convidas? 
¿Me traes dulces recuerdos? 
¿curas del desengaño las heridas? 
Canturrea un caminante.,. 
...¿Irá olvidando, acaso, alguna pena?, ¿irá...? 
...Atolondra el ruido de un tren que va pasan--
con salvaje fiereza colosal. (do 
Van cubriendo las manos del iyUsterio 
estos parajes, y la plata, 
de la luna, en ios sueños de mi espíritu, 
cierta pasión desata. 
¡Noche de plenilunio: 
eres para mi tanto, bendita noche hermosa, 
que te creo la Poesía hecha idealmente luz, 
y hasta-imira si sientol-yo te tengo por diosaí 
MIGUEL MANJÓN 
6n el Círculo Recreativo 
Los bailes de máscaras celebrados en el 
hermosísimo casino antequerano, en los dias 
segundo y tercero de Carnaval, han esta-
do brillantes, concurriendo a ellos numero-
sas familias de lo más distinguido de la ciu-
dad. Reinó mucha alegría y buen humor, 
prolongándose la fiesta hasta bien entrada 
la madrugada. Hubo disfraces muy capricho-
sos. 
Firmada por muchos socios, se ha entre-
gado al presidente del cultural centro, nues-
tro querido amigo D. Rafael Rosales expre-
siva felicitación por el éxito de dichas fiestas. 
Para esta noche, íe ha organizado otro 
baile; pero se celebrará en el elegante y am-
plio patio, a cuyo fin, se está decorando ar-
tísticamente, y preparándose el abrigo nece-
sario por si fuese algo fría la noche. 
Hay mucha animación para esta fiesta. 
Se preparan caprichosos disfraces tanto en-
tre el bello sexo, como entre el sexo fuerte. 
Parece que habrá curiosas sorpresas. 
El baile comenzará a las 9 y media. 
G^ TRONOMÍA REDENTORA 
Acababa de hundirse la populosa Cartago; 
ya no se veía de su vasto conjunto arquitec-
tónico ni torres, ni palacios, ni alcázares ni 
templos: solo montones de escombros corroí-
dos por la llama aparecían por doquier. 
Aún no había cesado la niebla de humo 
espeso que se cernía sobre la infortunada 
ciudad cuando apareció Breno rodeado de 
sus camaradas. 
—¿Cómo podríamos reedificar de nuevo 
la ciudad?—les preguntó. 
Muy sencillo—replicaron estos—haremos 
venir a Aristófanes, que aunque extranjero, 
tiene fama por su amor a la patria común de 
los hombres; le contaremos nuestra desven-
tura sin ejemplo, y cuando se hieran sus 
sentimientos es fácil nos dé la clave de lo 
que deseamos saber, 
Y a los dos días con la consiguiente 
reserva llegó Aristófanes al reducido grupo 
cartaginés. 
Era el tal señor nada comedido en el 
hablar y se titulaba así mismo redentor de 
patrias desoladas decía entre otras cosas que 
ya en Arados, Biblos, Sidón y Tiro habia 
hecho propaganda desinteresada en favor de 
sus hermanos bien que estos acostumbraban 
a ofrecerle banquetes lo cual era un motivo 
más para renovar sus promesas prolongando 
su sempiterna charla. 
Sin perder la indirecta Breno y sus cama-
radas transformaron el hueco de una peña en 
el más elegante comedor que en tan críticas 
circunstancias se podía organizar en Cartago; 
y para aumentar el número de comensales no 
tuvieron inconveniente en corromper a un 
soldado enemigo para que este a su vez 
atrajese a otros. 
Ya todos unidos singular pandilla el 
ilustre Aristófanes después de meterse entre 
pecho y espalda dos corderos pascuales de 
Egipto y hasta media docena de bellotas fres-
cas, puesta una mano en el corazón y la otra 
en el estómago, abrió la voz a tales razones 
que fué preciso que los damnificados reven-
tarán aplaudiendo. Véase la clase: Cartago no 
estaba deshecha sino que semejante a un 
relicario de oro guardaba en su seno alguna 
oculta despensa que el fuego había respetado. 
Además, el partido Cartaginés compuesto de 
Breno y otros dos camaradas y otros tres 
más robados a una buena causa era ni más 
ni menos que un numeroso ejército fuerte y 
disciplinado. 
En fin, allí se dijeron otras mil lindezas 
de este tenor y cuando los cartagineses llega-
ron a convencerse de que los discursos de 
Aristófanes, se reducían a palabras, pala-
bras, palabras cuenta la Historia que Breno 
y los suyos se mataron, imitando la conducta 
de Catón de Utica que no quiso sobrevivir 
a la ruina de la república. 
¿Qué te parece leetor la historia de Aristó-
fanes? ¿No es verdad que hay en España no 
pocos histriones de esta naturaleza? 
No sabemos qué medro insano rige los 
principios de la virtud para que de este modo 
se confundan ios buenos propósitos con los 
bastardos intereses; porque es un hecho 
probado que cuando una oleada de placer 
recorre nuestros nervios para extinguirse 
en la masa blanca o gris de nuestro cerebro 
los hombres no piensan lo mismo que cuando 
la maceración y el ayuno purifican el espíritu 
en la estrecha cárcel de la materia. 
Rodeado de! ambiente embriagador del 
homenaje Guandocas mesas aparecen repletas 
de riquísimos manjares al lado de resplande-
cientes luces elécticas y bajo el artístico 
docel orlado con nuestro propio nombre 
escrito en grandes caracteres, es ;muy difícil 
que la sangre a impulsos de la vanidad deje 
de subirá la cabeza. En tales casos ya no nos 
pertenecemos a nosotros mismos la emoción 
nos embarga y vivimos exclusivamente para 
aquellos que nos agasajan; entonces suele 
hablarse como vulgarmente se dice «con el 
corazón en la mano» solo que el oido no se 
tiene en la conciencia. 
Y así habló Armiñán en la memorable 
noche. 
¿Y ahora quieren decirnos los anteque-
ranos de qué mejoras disfruta Antequera? 
¿Qué nueva guarnición llena sus calles? ¿Qué 
brillante reforma se advierte en Santa María? 
¿Y en cuantas unidades más se ha aumentado 
el grupo liberal? 
Más inexacto en el decir que el jerofaníe 
del espiritismo francés Aílan-Kardec el cual 
había prometido que [estaría con sus adeptos 
hasta el fin de los siglos aunque no se le ve 
por ninguna parte, Armiñán llegó a decir que 
tardaría en estar entre sus amigos lo que un 
telegrama tardase en llegar a sus manos lo 
cual no fué un obstáculo para que la feria de 
Agosto viniese sin telegrama. 
Sí, sí, feliz viaje y no vuelvan a celebrarse 
banquetes a lo Armiñán, pues si los del grupo 
persisten en tal empeño los antequeranos 
van a tener que cambiar parodiando al autor 
dé la Europa salvaje el león y la jarra de 
azucenas por dos enormes chuletas cruzadas 
en campo rojo. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO. 
Febrero, 1917. 
La Srch icof rad ías h i s tó r i ca s 
Comenzaron ya las solemnes fiestas reli-
giosas que las reales archicofradías de farna, 
celebran anualmente. Como todos los años, 
inicíalas, la de la Virgen del Socorro, que 
llevan transcurridos varios días de su septe-
nario. La brillantez y solemnidad que ofrece 
éste, en la chiquita pero preciosa iglesia de 
Jesús, son las acostumbradas. Arte, luz, 
explendor, lujo, belleza y ardorosas manifes-
taciones de santa'.fé, son las características de 
tan renombradas fiestas, en las que general-
mente la sabia palabra de un orador ilustre, 
complementa la suntuosidad de esos actos 
piadosos. Este año es, según anunciamos, un 
religioso capuchino valenciano, el encargado 
de la cátedra sagrada en Jesús, y ciertamente 
que viene acreditando que es bien merecida 
la fama de elocuencia y sabiduría de que 
goza. 
Respecto de la Real Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús,: o sea, la conocida por 
«Lade Abajo>, prepárase a ofrecer solemne 
novenario. Según informes fidedignos, aun-
que venciendo 'grandes dificultades en las 
que se han invertido varias semanas, se ha 
logrado que acepte el encargo de dar las 
nuevas conferencias en [Santo Domingo, un 
elocuentísimo orador, que actualmente es 
doctoral en la catedral de Orihuela. Ten«mos 
entendido que anteanoche se recibió telegra-
ma aceptando definitivamente la importante 
misión. Pudiera ocurrir, que a más del gran 
atractivo que ofrece el poder escuchar la 
palabra de un hombre de saber y elocuencia, 
se diese en este año alguna nota nueva que 
contribuyera a la magnificencia del novenario. 
Oportunamente daremos a conocer a nuestros 
lectores lo que sepamos de todo ello. 
DICCIONARIO de ía Lengua Española 
publicado bajo la dirección de 
D.JOSÉ ALEMANY, (de la R A.) 
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C A P Í T U L O L V l 
Fundación del Convento de la En-
carnación, 
Estando en Roma María Ruiz la Rubiana, y su 
hija Lucía Álvarez, impetraron Bula de León X 
para edificar a su costa en el Cerro del Infante un 
Monasterio o Beaterío con su Iglesia y Capilla a 
honra de la Santa ¡Cruz, en memoria del monte 
Calvario, por la similitud que con él tiene, debajo 
de la Regla de Santa Catalina de Sena, su data en 
7 de Julio de 1517. 
Vinieron a Antequera las susodichas, y en vir-
tud de la Bula pusieron en ejecución la obra de su 
Iglesia, que la hicieron capaz para su ministerio, 
de dos naves que dividen dos postes y suficiente 
vivienda para las dos; su coro, con su reja por 
delante, que hoy permanece, donde tenían su ora-
ción; vivían como Beatas, virtuosa y recogidamen-
te, y comiendo de su hacienda. Permanecieron 
algunos años en este género de vida, hasta que 
vinieron por los años de 1520 a esta Ciudad dos 
premios de una justa literaria que hubo muy inge-
niosa. Están estas reliquias debajo de tres llaves. 
La una tiene el Corregidor de la Ciudad: la otra e! 
Patrono del convento, y la otra está en el conven-
to mismo. A esta Iglesia en el año de 1609 en 22 
de Noviembre concedió la Santidad de Paulo V 
las mismas Indulgencias que se ganan visitando la 
Capilla de S. Juan de Letrán de Roma. 
Ha habido en este Religioso convento sujetos 
de ejemplarísima vÍda,cumpliendo con la obligación 
de Religiosas y de su sangre, pues és uno de los 
ilustres de esta Ciudad en lo noble y virtuoso. Dí-
galo Elvira de S. Agustín, una délas fundadoras, 
que fué dechado de todas las que le habían de 
seguir, pues gastó 60 años tan recogida en una cel. 
da estrecha, que nunca salió de ella sino es para el 
coro.=María de Cristo, señalada en la oración y 
penitencia, que de solo verla se levantaba el espí-
ritu de quien la miraba.=D.a Leonor de Luque fué 
muy singular en la virtud del silencio; supo la hora 
de su muerte y en ella sintió toda la Comunidad 
una fragancia de suavísimo y extraordinario olor; 
fué tres veces Prelada y salió a fundar el convento 
de Garcimuñoz, del Orden de S. Agustín.=Doña 
Beatriz Chacón de Narváez, fué perfectísima en 
la obediencia, oración y silencio; asistía todo lo 
más del día y de la noche delante del Ssmo. Sacra-
mento; nunca durmió en cama, sino en el suelo; 
atábase los pies de noche para despertar a las dos 
e ir al Coro; andaba en lo interior vestida de ci l i -
H E R A L D O D B 
F E M E N I N A 
DEL ARTE DE CORREGIR A L A 
N A T U R A L E Z A 
LA SILUETA 
^Qué artista no sintió la desilución, 
atendiendo a ciertos modelos de pintura de 
belleza incontrastable, viéndolos desfigu-
rados debajo de un corte desgraciado en 
que no parecen los mismos? 
Algunas mujeres, por el contrario, que 
están bien lejos de poseer las proporciones 
exigidas por la estética, nos encantan por 
la gracia de sus maneras y por su bonita 
silueta. 
Arte. Arte, se llama esta figura. Estas 
últimas poseen el arte, en efecto, de los 
bellos artificios, desconocidos o desprecia-
dos por las primeras. 
Uno de los deseos más vivos de las mu-
jeres pequeñas es dar la ilusión de una 
mayor altura, al paso que las damas de 
aventajada estatura procuran parecer nor-
males. Y tanto para unas como para otras, 
no es dificil conseguir sus fines. 
Una mujer pequeña crecerá sensible--
mente usando vestidos a rayas verticales y 
cuyo talle un poco alto haga parecer las 
piernas más largas. 
Parecerá más pequeña, por el contrario, 
la que elija telas a rayas horizontales y cu-
yo cuerpo adopte una forma bastante 
luenga. 
Está en vosotras estudiarse bien y co-
nocerse bien, antes de adoptar un género 
de toilette corriente particular. 
Esto de que hablamos, las rayas hor i -
zontales, tornaran, sobre más alta, más 
elegante asimismo, a la mujer pequeña y 
gruesa. 
De la misma forma, una toilette lisa 
llevando a la altura de los sobacos un c ru-
zado de pliegues sobre el pecho, dará una 
apariencia de robustez que las mujeres 
maduras deben evitar. 
Un cuerpo largo por su parte inferior 
torna leve el pecho. El cuerpo justo, si-
guiendo la curva normal del pecho, engro-
sa siempre. 
Las guarniciones en forma de colgantes 
adelgazan cuando son de un color más os-
curo que el del cuerpo. Del mismo tejido, 
torrian más pequeña la silueta. 
Los vestidos y las toilettes muy guarne-
cidas están indicados para las que tienen 
defectos de forma que disimular. Debajo 
de los montones que forman esos adornos, 
la imperfección de las formas se disimula 
muy bien. ¡ r 
Un corte sobrio y una línea rígida serán 
por el contrario preferidos por aquellas 
que tengan el legitiino interés de mostrar 
la pureza de su formas. 
Un tejido de colores y dibujos confusos 
debe ser también usado por las mujeres de 
estructura irregular, en tanto que las otras 
deben usar colores lisos, a fin de que nada 
venga a poner una desagradable nota sobre 
la armonía de la línea. 
Un pescuezo muy alto exigirá guarni-
ciones y golas. 
Los senos muy voluminosos piden 
cuerpos poco apretados por la cintura. 
Los brazos gruesos se disimularán con 
mangas anchas.... 
La indicación de todas las ventajas que 
se pueden adquirir con la ioilette,Qs materia 
inagotable. Con estas leves indicaciones no 
pretendemos descubriros nada maravilloso. 
El secreto de esto, como de otras muchas 
cosas, está en 2>osoiras mismas. Con ello 
no queremos sino estimularos a buscar, 
por el estudio y por una meditación y una 
prueba detenidas, qué es lo que va mejor 
a cada una para vencer siempre en este 
desigual combate que con vosotras sos-
tenemos. 
Doctor Lahifor 
Caja Se Tlhorroj y Préstamos Se 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 18 de Febrero de 1917. 
A N T E Q U E R A 
Fotoera f ía s Ampliaciones : jut y 
Cuesta de la Paz. 1.1 1 ANTEQUERA 
R E G I S T R O C I V I L 
INGRESOS 
Por 669 imposiciones, . . 
Por cuenta de 41 préstamos-
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 63 reintegros . . . . 
Por 20 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . 


















Inscripciones hechas^del 16 al 22 de Febrero 
NACIMIENTOS. 
Socorro Priego Luque, Teresa Ligero 
Guerrero, Lorenzo Ligero Antúnez, Anto-
nio Povedano Palomino, Rafael Espejo 
Cárdenas, Carmen Espejo Carmona, Anto-
nio Bermúdez Rosas, Antonio López Ru-
bio, Bernabé Gregorio Cañas Pilero, Josefa 
Luisa Cuesta Zafra, Paulo Granados 
Doblas, Miguel Vegas Vegas, Ramona 
Soto Rincón, Antonio Galindo Cívico, 
Antonio Salas Carmona, Alfonso Rosas 
Pérez, Antonio García Martínez, María 
Guerrero Madrid. 
Varones 12.—Hembras 6.«—TOTAL 18. 
DEFUNCIONES. 
Juan Pedrosa García, 1 año; Antonio 
Godoy Palomo, 6 días; José Vegas Rodrí-
guez, 85 años; Baltasar Ruiz Aguilar, 
17 años; José Garfia Navarro, 64 años; 
Enriqueta Malla Jiménez, 36 años; Fran-
cisco Macho Avila, 54 años; María Palacio 
Santiago, 78 años; José García Guerrero, 
63 años; Juan Bermúdez Campo, 72; Dolo-
res Rubio Rubio, 77 años; Josefa Campos 
Delgado, 75 años; Antonio Lugos Gallardo, 
70 años; Francisco Rodríguez Gutiérrez, 
i5 días. 
Varones 10.—Hembras 4 .—TOTAL 14. 
MATRIMONIOS 
Rafael Alvarez Luque con|María Espejo 
Hidalgo.—Antonio Sánchez Gallardo con 
Isabel de Rojas Montero.—Juan García 
González conCarmen Palacios Quintana.— 
Juan Vallejos López con Ana Pozo García. 
—Manuel García Suarez con María Hidal-
go García.—Manuel Becerra Moral con 
María de los Remedios del Pino Rodríguez. 
—Manuel Vílchez Alamilla con Carmen 
Flores Salerno. 
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ció; tenía tres clavos pendientes del cuello, para 
lastimarse cuando se hería en los pechos.—Doña 
Mariana dq Córdova, hija de D. Diego de Córdova 
y nieta del Conde de Cabra, trájola a este conven-
to, desde Nápoles, su tío el Duque de Sessa y dejó 
un rico mayorazgo. Estuvo enferma en la cama 22 
años, con singularísima paciencia; tuvo coloquios 
con Ntro. Señor tan regalados que algunas veces 
se le oía decir: «basta, Señor, basta; no tantas mer-
cedes y favores en vuestras visitas, que no me 
siento con fuerzas para tanto.» Algunas veces se 
quedaba desmayada; entendióse que S. Juan Evan-
gelista la trajo muchas veces a la celda el Santísi-
mo Sacramento, y que ella a sus solas se daba 
golpes de pecho, diciendo las palabras ordinarias 
antes de recibirlo. Pedia al Santo Ángel de su 
guarda le levantase la cabeza para adorar y recibir 
a Ntro. Señor, porque ella estaba impedida de bra-
zos y pies. Cuando se iba a morir le preguntaron 
si sentía la muerte, y respondió que, después que 
Ntro. Señor le había hecho saber se la llevaba al 
Cielo, no había cosa que más desease. Afírmase 
que tuvo en manos, pies y costado impresas llagas 
como rubíes, con gotas de sangre, al modo que si 
con clavos se la hubieran sacado; y en la cabeza 
hecha una onda de llagas pequeñas. Refiérense de 
ella muchas cosas milagrosas en vida y después de 
su muerte. 
D,a María Méndez de Baeza, desde que entró 
en e! convento hasta que murió, fué toda su vida 
una continua oración y penitencia. Nunca tuvo 
otra cama en más de sesenta años de Religiosa, 
sino un corcho; cuando murió, vieron acardenalado 
todo su cuerpo de las disciplinas continuas que se 
daba, y en las rodillas callos de estar en oración. 
D.a Leonor de Eslava fué extremada en el voto 
de pobreza; nunca durmió en cama, sino en una 
esterilla. Viéronla algunas veces levantada en éxta-
sis del suelo estando el Santísimo manifiesto. 
Y así pudiéramos decir de otras muchas que 
florecieron en aquellos tiempos; y en estos tiempos 
últimos ha habido muchas de singular virtud y 
observancia de la Religión. 
) de las 40 horas en la semana 
entrante y Srcs. que lo costean, 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Lunes 26.—D.a Dolores Salguero, por sus 
difuntos. 
Martes 27.—D.' Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Miércoles 28.—D.* Dolores González, por 
su esposo. 
Jueves i . — D. José Saavedra, por sus d i -
funtos. 
Viernes 2.—D, Manuel Alarcón, por su 
tío D. Ramón López. 
Sábado 3 — D / Isabel Hidalgo, por sus 
difuntos. 
Domingo 4.—Sres. Hijos de D. Jerónimo 
Santolalla, por su madre. 
• 
* * 
CULTOS EN LA IGLESIA DE LOS 
PADRES CAPUCHINOS 
Misas fijas los domingos y días festivos: 
a las seis y media, siete y media, ocho 
y ocho y. media la cantada. 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
DE LA FÁBRICA DE CÓRDOBA 
I _ j . A . M E Z Q U I T A . 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel fÉRGAll Meblas 
C A F E | = | Antequera 
T k i a n f r 11 t í o o « 
Colonización por Capitalistas 
Hemos ya dado a conocer las ventajas y 
utilidades que puede aportar el colonato 
español y el colonato indígena. Como com-
plemento de esta Jserie de artículos, diser-
taremos hoy sobre el colonato por medio 
de capitalistas para ofrecer también carac-
teres dignos de especial mención y de ser 
conocidos. 
Para fomentar la colonización y com-
píementarlaT la Compañía Española de 
Colonización tiene en cartera, entre otros, 
la explotación de grandes predios por 
medio de capitalistas, subdividíendo el 
proyecto en dos clases de explotaciones. 
En la primera la Sociedad se limitará 
a transferir el dominio de grandes lotes o 
parcelas para el establecimiento de granjas, 
imponiendo a los propietarios, la obliga-
ción de poner en explotación los terrenos 
dentro del plazo máximo de dos años; el 
reconocimiento del derecho de expropia-
ción al precio de coste mejorado en un 
5 por 100, para el paso de carreteras, ferro-
carriles y ' demás servicios de utilidad 
general; el de establecer las servidumbres 
necesarias para el tendido de líneas tele-
gráñeas, telefónicas, etc. y el deber de no 
oponer dificultades, ni suscitar competen-
cias que puedan estorbar el desarrollo de 
las colonias o los intereses generales de 
España. La Sociedad en cambio, aparte de 
los beneficios generales de su actuación, 
otorgaría a los capitalistas que se estable-
ciesen en sus terrenos, y a los colonos de 
estos, todos los beneficios y ventajas que 
lleguen a disfrutar sus.propios colonos. 
Los propietarios tendrán derecho a 
construir y ejecutar cuantas obras y refor-
mas tengan por conveniente, desde el día 
siguiente al otorgamiento de ios contratos, 
en que la Sociedad los pondrá en posesión 
de sus iotesr' Bft ^* .rí íoh fiTe.'> gikh 
La venta de estos lotes podrá también 
hacerse al contado o a plazos por el mismo 
sistema de amortización que se adopte para 
los colonos. 
La Sociedad podrá también encargarse 
de formar proyectos para el establecirniento 
y explotación '-de grandes granjas, y de 
ejecutar las obras, construcciones y mejo-
ras necesarias para la instalación de los 
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colonos o agricultores, con arreglo a los 
contratos que se celebren con los capita-
listas que prefieran encomendar tales 
trabajos a lia Compañía lá cuál por los 
mcdius y facilidades con que ha de contar, 
poema ¿frecroes condiciones ventajosas tío 
solo de orden técnico, sino también de 
orden económico. 
Este seguhdo procedimiento deberá ser 
objeto de contratos especiales'en cada caso, 
en vista de.las necesidades de la explota-
ción y de los deseos de los agricultores. 
Ya coriócemos pues los distintos provec-
tos oprocedimientos del magno proyecto de 
colonato español en tierras africanas. En él 
tienen cabida y sitio cuantas |iniciativas y 
facilidades pueden contribuir a hacerlo más 
factible. 
Para llevarlo a cabo con las necesarias 
garantías de éxito, era preciso haber me-
diado un minucioso-y detenido exámen o 
análisis que permitiera dar a conocer qué 
finalidades eran las más apropiadas, tenien-
do en cuenta siempre el carácter, natura-
leza y condiciones del país y de sus mora-
dores. ¡Fruto de todo ello ha sido un plan 
que juzgamos acertado y útil y que por 
ende producirá provechosos y prácticos 
resultados.. El tiempo, gran maestro de 
Jas verdades y descubridor de tantas incóg-
nitas, mostrará si han sido fundados nues-
tros vaticinios. 
• Nada diremos respecto a cual de los 
enunciados proyectos reúne mejores condi-
ciones de bondad y provecho. A nuestro 
entender no puede haber lugar a compa-
ración alguna, teniendo en cuenta que los 
tres Ips^tenemps por. in mejorables y tanto 
en sí como en total se complementan. 
- De llevarse a cabo felizmente estas 
empresas, la colonización española en 
Africa tomaría derroteros útiles y prácticos. 
A, Ballabriga y Vidaller 
BARCELONA 
El establecimiento EL SIGLO XX es el único que 
presenta las novedades más recientes que se confec-
cionan en tarjetas postales. 
Importante remesa recibida para felicitaciones a PEPAS, 
PEPES y LOLAS; magnificas reproducciones de cuadros 
de pintores, de arte español e italiano; otras primorosa-
mente bordadas en seda; caricaturas, paisajes, bromuros 
negros y colores, carnet con bonitos recuerdos de alfileres, 
pendientes, y frascos de esencias. 
Religiosas en varias clases, etc. 
VISITAD EL SIGLO 11 í VED SUS ESCAPARATES 
[ 
mseCTICIDAS :: 
DESINFECTANTES o r t i c a i y Y e r d i l l o 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda ciase de parás i tos de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidad^ contra ú Kiidcw 5c ia Viña y Poii-Roi^ de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOI:-: ANTEQUEEA, Pa de Málaga 
)1 seq üo a tía sti )sl etc 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacciónj de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Sí el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más . 
. Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
¡ i D I E Z eUPOJMES 
•~ como el presente y 3*95 pesetas, ® 
m dan derecho a una •' 
R E G A L O D E S 
HJ HERALDO DE ANTEQUERA ^ 
EN LA IMPRENTA 
E L SIG-LO X X 
SE HACEN TODA 
clase de impresos a precios muy económicos: 
cartas | facturas | actas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos | libros | libretas 
Tip. El Siglo XX—Antequera 
Y S I G 99 
Se ha puesto a la venta en la Librería E L SIGLO XX 
esta nueva revista quincenal, que publica en cada número 
16 páginas de obras musicales selectas. P R E C I O 50 cént imos 
NDiGii y CONSTRUCCIONES i m i c i t s 
e l e — 
A E 
Sucesores de, 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J ^ J ^ ^ E ^ Q J J J ^ Í ^ A 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
Sevi l la^Málaga^Córdoba^Huelva 
E n MALAGA: P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
ABONOS MINE 1 . JS 
DE 
J o s é Gat*Dí9 Be^doy ^ A>ltec(ueM 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Tilomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.-«Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región ándaiuza. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha Baños de pies Toalleros 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas ccMatolín» = Etc. etc. 
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